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LUETTELO lakitiedetten kandi-
daatti Kosti Vehas-vainaan pe-
sään kuuluvista kirjateoksista.
1. Katalog, Kejs. Aleksanders Universitet 1877, 84
& 85.
Tilastollinen osoitus Suomen Alkeisopistojen 1875
—lBB3.
Berättelse öfver Normalskolan i H:fors 1871—1875.
d:o d:o d:o i T:hus 1879—1881.
Kertomus Turun suomalaisen yksityislyseon vaiku-
tuksesta 1879—1881.
Berättelse öfver Åbo svenska lyceum 1881—1883.
Kertomus Turun, Porin ja Uudenk. suomal. realik.
vaikutuksesta 1875—1877.
2. Illustrerad katalog tili finska Konstutställningen 1885.
Luettelo Suomen ylioppilas-osakuntien Kansantieteel-
lisistä kokoelmista. Toimitt. Theodor Schvindt.
Suomenmaan Tilastollinen Vuosikirja 1882 ja 1884.
3. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets Handlin-
gar 1856—1884.
4. Ylioppilas albumi J. V. Snellman'in 75 v. muistoksi.
Toukokuun 12 p. 1881.
Minnesfest öfv. J. L. Runeberg.
5. Kansanvalistusseuran Kalenteri 1881—1884.
6. Bethlehem, Julkalender för 1875.
7. Om Lord Byron. Föredrag af Ernst Rönnbäck.
Maksimilian Aukusti Myhrberg, kirj. J. Krohn.
Henr. Gabriel Porthan af Gabriel Rein.
Johan Elias Schlegel af Verner Söderhjelm.
28. Det svenska partiet af V. M. v. B.
Nationalitet & Bildning af Chydenius, Estlander,
Meurman, Palmen.
Mikä on oikea ohjelma suomalaisuuden asiassa?
Jon. Castron.
Suomenmielisten & liberaalien kompromissi 1885 v.
valtiopäiv., kirj. L. K.
Vetenskapen och Herr Carl von Bergen.
Die Juden-Verfolgungen in Ryssland.
En blick på Preussens politik af K. Ivar Böök.
9. Om möjligheten af ett finskt-ugriskt etymologiskt
lexicon af Aug. Ahlqvist.
Tvenne befordringsmål vid Kejs. Aleksanders Uni-
versitet.
Handhngar rörande Skolfrågan i Finland af And.
Joh. Malmgren.
Pohjoismaiden Kansan-opistoista, kirj. K. AVerkko.
Naidun vaimon tilasta. Neiti E. Keyn esitelmä.
Naiskysymyksen periaatteita, kirj. N. Järvinen.
Vehmaan kihlakunnan oloista, kirj. E. Almberg.
Metrijärjestelmä, kirj. D. R.
10. Stockholm och dess nejder.
Riddarholms kyrkan.
Anvisning att på 60 minuter blifva konstkännare.
11. Elokuun Iltama Suomessa, kirj. K. Heino.
Romanser ifrån Portugal af £—?
Matkani Ulkomailla, kirj. N. Hauvonen.
Matkailu-ohjeita Suomessa. I. 1887.
Suomen Ylioppilas-tervehdys, kirj. J. V. Snellman.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Viisikymmenvuo-
tinen Toimi, kirj. E. G. Palmen.
12. Tomten. Haltia 1881.
Alku. Poetisk kalender af Vendela & Augusta.
National Museum för Finland af Eliel Aspelin.
Kasvatuksesta, kirj. K. Heino.
Elinkeinovapaus, kirj. O. Olander.
Skildring af folksrörelsen på Åland 1808 af K.
Aug. Bomansson.
313. Suomalainen kirjuri, kirj. Ferd. Ahlman.
Pieni toimikirja „ „ „
14. Gymnastiska friöfningar af Victor Heikel.
Ensimäkien Apu Vahingoittuneelle, kirj. Prof. Fr.
Essnasch.
15. Bidrag tili kännedom af Finlands natur & folk af
Finska Vetenskaps-societeten. 29 häftet.
16. Bidrag tili en framställning afEnglands Socialpolitik
af J. R. Danielsson.
17. Unkarin Albumi, kirj. Antti Jalava.
18. Lännetär. Album utgifv. af Vesffinnar.
19. Joulukuusi. Vaihtelevaa lukemista Joulunaikana.
v 2O. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen. 1856.
21. Luonnon kirja, kirj. Z. Topelius. Toinen painos.
Luku-kirja ja Aapinen, kirj. J. Länkelä.
22. Logaritmiska tabeller af N. G. af Schulten. 3:dje
upplaga.
23. Luvunlaskun Oppikirja, kansakoulun tarpeeksi, kirj.
E. Bonsdorff. Ija 2 osa.
24. Tasapinta-Mitannon Alkeisoppi, kirj. C. E. Mundt.
Suom. Pehr Asehan.
25. Die Metaphysischen Anfangsgriinde der Theori der
Elementar. Attraction von Johan Friedrich
Herbast.
26. Lärobok i den formella logiken af Johan Jakob
Borelius.
27. Eläintiede (Zoologi) Suomalaisille Alkeiskouluille, kirj.
J. V. Murman & P. Asehan.
28. Zoologia, kirj. C. T. Liitken. Suom. K. J. V. Unonius.
29. Flora Fennica, Suomen kasvio, kirj. E. L. & Th.
Saelan.
30. Kansanvalistusseuran toimituksia 24, 32—34 ja 36
—4l = 10 vihkoa.
31. Kalevala, helppohintainen painos, selityksillä.
32. „ 2 del efter 2:dra orig. upplaga. Öfversatt
af K. Collan.
33. Zur Geschichte der Sachsischen Politik 1706—1709
af Joh. Rich. Danielsson.
34. Rafaello, Novelle von Gustav Putlitz.
435. Neue Sammlung merkwiirdiger Reisebeschreibungen
fur die Jugend von Joachim Heinrich Campe,
3 delar.
36. Svenska Historiska Noveller af G. H. Mellin 1, 10,
15 & 16.
37. Skildringar från Sevastopols belägring. Leo Tolstoy.
38. Judas, en passionshistoria. Tor Hedberg.
39. Svart på hvitt af T. Hedberg. Häffc. I—s.
40. Andrej Kolosoff. Ivan Turgenjeff. Öfversatt af K.
41. En ofrivillig resa af Luzien Biast. Öfversättning.
42. Alice Favre, berättelse af S. Beran. „
43. Nellys mörka dagar afFörf. tili »Jessicas första bön».
44. Björneborgaren af J. D. Åberg.
Se uppåt eller Det lyckligaste valet. Öfversatt från
engelskan.
45. Han och Hon af Kristofer Jansson. Öfversättning.
46. 1852—1853 ars samlingar af svenska anekdoter.
47. Den Nationalekonomiska Lögnen af Max. Nordau.
Öfversättning.
48. Trenne Mensklighetens vidunder af Johanna Schen.
49. Ur lifvets strid. Skådespel i 5 akt af F. Berndtson.
50. Brand. Dramatiserad dikt i 5 akt af Henrik Ibsen.
51. Kan ej. Familjemåln. i 2 akt af Joh. Ludv. Ru-
neberg.
52. Salaminin Kuninkaat, kirj. Joh. Ludv. Runeberg.
53. Leonarda, skådespel i 4 akt, afBjörnstjerne Björnson.
54. Yhteiskunnan Tukeet, näytelmä 4 näyt., kirj. Henrik
Ibsen.
55. Daniel Hjort, murhenäytelmä, kirj. J. J. Wecksell.
56. Viimeinen ponnistus, tehnyt Matti Kurikka.
57. Viinatehtailija. Näytelmä 2 näytöksessä, kirj. T. H.
Savon Jääkäri.
„
3 „ kirj. T. H.
Lucia, Lammermoorin morsian.
Trubaduri.
Sisarukset, kirj. Goethe. Suoment. F. W. R—n.
Trubaduri.
Näytelmiä 111. Kokkimajori, Sotaiset veljekset.
Yökausi lahdella.
Samoin.
558. Bartholdus Simonis. 3 näytöks., kirj. E. F. Jahnsson.
59. Lalli, murhenäytelmä, kirj. E. F. Jahnsson.
60. Shakespearen Dramoja, 7 osaa.
61. Fritiofs saga af Esaias TegneY.
62. Shakespearen Satuja.
63. Suomen kansan sananlaskuja. Aug. Ahlqvist.
64. A. Kiven Valitut teokset. 2 osaa.
65. Geusit eli Alankomaiden tasavallan perustajat, kirj.
J. B. de Liefde. Suom. Kaarlo Forsman.
66. V. Churberg'in Romanikirjasto. Kuolleet sielut, kirj.
Nikolai Gogol.
67. V. Romanikirjasto. Hullun yritys, kirj.
Albion W. Tourge"e.
68. V. Churberg'in Romanikirjasto. David Copperfield.
2 osaa. Kirj. Charles Dickens.
69. Talvi-iltain tarinoita. Z. Topelius. I, H, 111, V & VI.
70. „ „ „ II Viheriä kamari.
71. Runotar, Neron tuotteita mailman kirjallisuudesta.
I. Kuninkaan alut, kirj. Henrik Ibsen.
H. Faust, kirj. J. W. Goethe.
111. Frithiofin satu, kirj. Esaias Tegner.
rV. Antigone, kirj. Sofokles.
72. Minä ja muut. P. Päivärinta.
73. Novelleja, uusi sarja, kirj. Samuli S.
74. Papin tytär, kirj. Juhani Aho.
75. Kymmenen M. Jökain novelleja, suom. Arvid Genetz.
76. Mansikoita ja mustikoita.
Kokko- ja Pilajuttuja, kokoil. Walaskoski.
Kapina Kauhajoella v. 1808.
77. Vänrikki Stoolin Tarinat. Toinen osa.
Suomen historia, kirj. G. C.
Kuninkaan hansikka, kirj. Z. Topelius.
Mäkijärviläiset, kirj. Kauppis-Heikki.
78. Vänrikki Stoolin Tarinat. 1 osa. 2 vihkoa.
79. J. V. Snellmanein Kirjoituksia, suom. A. Meurman.
80. Perheenemännille, Kaupungissa ja Maalla. Mathilda
Langlet. 13 vihkoa.
81. Läsning för Finnar at C. A. Gottlund.
682. Kotikuusen kuiskauksia, kirj. Theodolinda Hansson.
83. Fredrika Bremer, kirj. Lucina Hagman.
84. Pulmusparvi. Kirj. Mustakallio.
85. Matkakuvaelmia Englannista, kirj. Otto Funcke.
Suomennos.
86. Suuret keksinnöt, kirj. Louis Thomas. Suomenta-
nut K. Suomalainen. 2,3, 5,6, 7ja 8 vihko.
87. Tietoja Vermlannin suomalaisista, kirj. Torsten G.
Aminoff.
88. Suomalaiset Jäämeren rannalla, kirj. A. V. Ervasti.
89. Suomen maantiede kansalaisille, kirj. K. F. Ignatius.
90. Pedagogiken af Hans Rudolf Riiegg. Öfv. fran
4:de uppl. af J. Oskar T. Rancken.
91. Vetenskap för alla, efter Rob. . Browns eng. origi-
nal af P. T. Cleve. Tredje & sista bandet.
92. Biografinen nimikirja. I—7 vihko.
93. Om döden, tre predikningar af Franz Theremin.
Öfv. L. G. H. Palmlund.
94. Aamu- ja Ehtoovirret. Korjailuskoete.
95. Predikningar öfver kyrkoårets Evangelier. J. M.
Lindblad. Senare del.
96. Die Weissagungen Hoseas, af Klas Aug. Reinh.
Tötterman.
97. Nya Testamentet.
98. Schillers sämtliche Werke, i ett band.
99.
„
Wilhelm Teli, med en historisk inledning
och förklarningar.
100. Schillers Wilhelm Teli af 1868.
101. Goethes sämtliche lyrische, epische & dramatische
Werke.
102. Goethes Herman & Dorothea.
103. Encyklopädie von Georg W. F. Hegel.
104- Immanuel Kantfs Kritik der reinen Vernuft von
J. H. von Kirchmann.
f
105. Voltaire Oevres Choisies, Edition der Cenlenaise
30 Maj 1878. Dixieme edition.
106. Läävien Regime et La ReVolution par Alexis de
Tocqveville. Huitieme edition.
7107. Erläuterunge zu Hegel's Encyklopädie der philo-
sophicher Wissenschaften von Karl Rosen-
kranz.
108. Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa, kirj. Yrjö
Koskinen.
109. Homerska litteraturens historia af Aug. Th. Bro-
man. 2:dra uppl.
110. Geschichte der Griechischen Literatur von Edvard
Munk. Dritte Auflage. Nach der zweiten
Ausgabe neu bearbeitet von Richard Volk-
man. 1 del i 2 häft, 2 delens l:sta häfte.
111. Sveriges Historia från äldsta tid tili vara dagar.
6 delar.
112. Suomen kansan historia, kirj. Yrjö Koskinen.
113. Lärobok i Medeltidens Historia af H. L. Melander.
114. „ i Nyare tidens Historia af „ ,
2:dra upplaga.
115. Vanhan ajan Historia. Jakob Ekelund.
116. Kertomuksia Ihmiskunnan Historiassa. A. W. Gru-
ben mukaan. l:nen osa. Vanha aika I. Itä-
maiset kansat ja Kreikkalaiset.
117. Lehrbuch der Weltgeschichte von Georg Weberg.
118. Pörenta Staternes Historia af Edvard Laboulaye.
3 delar.
119. Turun kaupungin Historia, kirj. Th. W. Erich.
120. Kirkkohistoria, kirj. K. G. Leinberg.
121. Historiallisia kokoelmia, Asiakirjoja, jotka pääasial-
lisesti koskevat kirkkohistoriaamme I, kirj.
J. A. Cederberg.
122. Friedrich Ellendts Latinska språklära med fullstän-
digt omarbetad syntax af Moritz Deyffert,
öfvers. & bearb. af Nils Ehrberg. 3:dje uppl.
123. Alkuharjoituksia Latinan kielessä, kirj. Kaarlo Blom-
stedt. Edellinen osa.
124. Aebungsbuch zum Aebersetzen aus dem Deutschen
in Lateinische fur secunda af Moritz Seyffert.
125. Kreikan kielioppi, kirj. K. J. Lindeqvist.
126. Grekiska läseöfningar af M. Hackzell.
8127. Kreikan kielioppi, kirj. Gust. Cannelin.
128. Ranskan kielen alkeisoppi, kirj. Carl Plötz, suom.
C. G. Svan.
129. Lärobok i franska språket af J. J. Guinchard.
l:sta delen.
130. Saksan kielioppi, toimitt. Johan Gabr. Geitlin. Pa-
rannettu pain.
131. Svensk språklära af Daniel Johan Sunden.
132. Ruotsalainen kielioppi, kirj. Daniel Johan Sunden.
Käänt. O. C.
133. Lärobok i finska språket af V. K. Kockström. 2
delar.
134. Suomen kielioppi.
135. Finska Språkets Satslära af Yrjö Koskinen.
136.
„ „
„ af Axel Gabr. Corander.
2:dra uppl.
137. Finska Språkets Satslära af A. W. Jahnsson.
138. Suomen kielen lauseoppi, kirj. E. N. S.
139. Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi ynnä runous-
oppi, kirj. Arvid Genetz.
140. Oppikirja suomalaisessa pikakirjoituksessa. L. Neo-
vius. 2 osaa.
141. Sanakirja Yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja
varten, kirj. A. Meurman. 8 vihkoa 12:sta.
142. Deutsche-Lateinisches Schul-Wörterbuch. C. F. In-
gerslev. 3:dje uppl.
143. Suomalais-Latinainen Sanakirja. Joh. Gabr. Geitlin.
144. Latinais-Suomalainen Sanakirja. F. W. Rothsten.
145. Ordbok tili Cornelius Nepos.
146. Xenofonin Anabasin Sanakirja. Kaarlo Forsman
ja Juuso Hedberg.
147. Ranskalais-Suomalainen Sanakirja. A. Meurman.
148. Saksalais-Suomalainen Sanakirja. B. F. Godenhjelm.
149. Svensk-Finsk & Finsk-Svensk ordbok. Ferd. Ahl-
man.
150. Les Avantures de Telemaque, fils d'Ulysse, Com-
pose"es par feu Messieur Fran9ois de Salig-
nac De la Motte Fenelon.
9151. M. T. Ciceros afhandlingar om menniskans pligter
samt om ålderdomen & vänskapen, paradoxer
& Scipios dröm. Öfversättn. 2:dra upplaga.
152. Horatius Flaccus. Oder & Epoder. Öfversättn.
153. Comelius Nepos. Jalojen sankarien elämäkertoja.
Suom. K. M. Forsberg.
154. Comelius Nepos. Vitae excellentium imperatorum,
utgifv. af C. H. Weisse.
155. C. Cornelii Taciti Opera, qvoad extant af C. H.
Weisse.
156. Julii Csesaris Commentarii.
157.
„ „
de Bello Gallico. Libri I—VII utg.
af F. W. Häggström.
158. M. T. Ciceronis, De Divinatione. Libri II de
Facto, utg. af Cor. Frid. Aug. Nobbe.
159. M. T. Ciceronis, Orationes Selectae XI, utg. af O
Synnerberg.
160. Homeri Odyssea, utg. af Carl Tanchnitz. 2 delar.
161. „ „ „ „ „ „ 2 delar
i ett band.
162. Aristophanis Comoedie. 2 & 3 delen.
163. Xenophontis Expeditio Cyri, utg. af Arnoldus Hug.
164. „ „ „ „ „ Georg Aeno-
theus Koch.
165. Xenophontis Expeditio Cyri, l:sta boken, med förkla-
ringar, jemte finsk ordbok af Gust. Cannelin
i samma band.
166. Aeschylos Prometheus. Erklärt von Ludvig Schmidt.
167. Thucydidis. De Bello Peloponnesiaco, utg. af C.
Tauchnitz. l:sta delen.
168. Sophoclis Tragoediae, utg. af C. H. Weisse. 1 delen.
169. Platonis Opera, voi. 111. Gorgias 10. Philebus
Meno, utg. af Godop Stallbaumius.
170. Valvoja, aikakauskirja vv. 1882, 83, 84, 85, 86
& 87, 9 vihkoa.
171. Veroista Suomessa, ruots. ja suom., kirj. A. M.
Författningar angående Postverket i Finland.
Valtiopäiväjärjestys ja Ritarihuonejärjestys.
Pieni asetus-kokous 2,5, 11 & 19.
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172. Turussa istuneen Suomen ensimmäisen seurakunta-
kokouksen protokollat.
173. Ehdotukset Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi
ja alamaisia lausuntoja ehdotuksista.
Verokomitean lausunto ja ehdoitukset ynnä joi-
takuita muita kertomuksia annettu vuonna
1885 kokoontuneille Valtiosäädyille.
174. Borgareständets protokoll vid 1885 ärs landtdag.
3 häften.
175. Samling af sådana lagbud och författningar som
angå Kronolänsmäns tjensteåligganden.
176. Förslag tili Ekonomi- och politi-lag för Finland.
2 delar. Innefatt. stadgar om statshushåll-
ning jemte bilaga.
177. Sveriges rikes lag, utg. af Sulin & Sjöroos. 3 uppl.
178. Ruotsin valtakunnan laki „ „ 2 pain.
179. Johan Philip Palmen. Juridisk handbok.
180. Edv. Berghin Neuvonantaja lakiasioissa. Suomennos.
181. Axel Liljenstrand. De Nordiska bygningabalkarna.
182. Jaakko Forsman. Läran om delaktighet i brott.
183. „ „ Anteckningar i De särskilda
brotten. 1 & 3 delen.
184. R. A. Wrede. Om Kvittning en finsk rätt.
185. d:o Processinvänningarna.
186. J. N. Lang. Uppfinnareskydd genom Lag.
187. d:o föreläsning, anteckningar i Bygninga
balken.
188. J. Serlachius. Om återvinning tili konkursbo.
189. R. Montgomery. Om bolagskontraktet i 1733 ärs
lag.
190. L. Mechelin. Precis du droid public du Grand
duche" de Finlande.
191. F. L. Schauman. Tai & uppsatser rörande stats-
rättsliga förhållanden i Finland.
192. C. B. F. Qvinnans rättsliga ställning i Finland.
193. F. Schrevelius. Civil-rätt. l:sta delen. 3:dje uppl.
194. Grundlinierna tili Nationalekonomien af J. A.
Leffler.
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195. Första grunderna af Finansvetenskapen af Luigi
Cossa med några tillägg, öfv. från 3:dje ita-
lienska upplagan af Th. Robenius.
196. S. RD. K. Olivekrona. Testamentsrätten enl. svensk
lagstift.
197. S. R. D. K. Olivekrona. Om makars giftorätt i bo.
s:te uppl.
198. Dl. Sveriges handelspolitik, vidräkning & reform.
199. Vilhelm Uppström. Den svenska processens his-
toria.
200. Ch. Nauman. Sveriges statsförfattnings rätt. 4 de-
lar. Ny upplaga.
201. J. G. von Bonsdorff. Kameral lagfarenhet. 2 delar.
202. Ruotsalais-Suomalainen Laki- ja Virkakielen sa-
nasto.
203. Juridiska föreningens tidskrift för åren 1865—81
& 1883. 17 år.
204. Finlands författningssamling 1864—-67. 4 år.
205. Suomen Asetuskokous vv. 1868, 80, 83, 85, 86
ja 87.
206. Fr. v. Holzendorff. Handbuch des deutschen straff-
prozessrectus. 2 del.
207. Arthur Schopenhauer. Die "Welt als Wille Vor-
stellung.
208. G. F. Puchta. Geschichte des Recht bein dem
römischen Volk und Geschichte des römischen
Civilprocesces. 2 del. 9:de upplaga.
209. Heinrich Ahrens. Naturrecht oder Philosophia des
Rechts. 2 del.
210. J. C. Bluntschli. Allgemeines Statsrecht s:te
upplaga. 2 delar.
211. A. W. Heffter. Das Europäische Volkrecht der
Gegenwall. 7 upplaga.
212. Luigi Cossa. Einleitung in das Studium der
Wirthschafslehre.
213. Adolph "Wagner. Allgemeine oder theoretische Volk-
wirthschafslehre. 1 del. Grundlegung.
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214. Gustav Schönberg. Volkswirthschafslehre.
Verwaltungslehre.
Finanzwissenschaft. 1 band.
215. Johannes Schen. Allgemeine Geschiehte der Lite-
ratur. 2 delar i ett band.
216. Säkeniä, kirj. A. Oksanen.
217. Norden. 2 häften.
218. Svenska Familje Journalen för åren 1879, 80 & 81.
219. Öfver land & haf.
220. Hemvännen för är 1875.
221. lUustrerad Familje Journal för år 1880.
222. Meisterwerke der Holzschneidekunst.
223. Dresdner Gallerie.
224. Vänrikki Stoolin Tarinat, kirj. J. L. Runeberg.
Kuvilla varustanut A. Malmström. 7 vihkoa.
225. Das Irische Gefängnissystem von T. v. Holtzendorff.
226. Diverse särskilda kartor, delar af Finland m. m.
227. Valda skrifter af Plato i svensk öfversättning af
Magnus Dalsjö. l:sta & 3:dje delen i ett
band.
228. Tiedetten alkeiskirjoja. Toim. professorit Huxley,
Roscoe ja Balfour Stevart. Fysika, Kemia,
Astronomia, Fysiologia.
229. Förslag tili strafflag för Storfurstendömet Finland.
Alamaiset ehdotukset Rikoslaiksi.
Underdåniga utlåtanden öfver Förslagen tili Straff-
lag, afgifna af Senaten, Hofrätterna & Juri-
diska fakulteten.
230. Diverse förslag & utlåtanden vid särskilda Landt-
dagen.
Turussa, Auran kirjapainossa, 1888.
